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2020年 1月に収束するまでに 5,700人以上が感染し、乳幼児を中心に 83名が死亡した。サ








長は、3 月 11 日に「新型コロナウイルスをパンデミックと見なすことができる」と述べ、
その後、各国で入国制限や渡航制限、自国民に対する移動制限が次々と強化されていった。



































































年に研究マネジメント職として入所。著作に “Diaspora as transnational actors: Globalization 
and the role of ethnic memory” (S. Ratuva (ed.) The Palgrave Handbook of Ethnicity, 2019: 
1149-1166) “Two cases of memory construction in Fiji: A theoretical development of collective 
memory under globalization and digital age” (Pacific Dynamics: Journal of Interdisciplinary Research, 
3(1), 2019: 46-57) など。
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1 World Health Organization, “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 72,” April 
1, 2020.  
2 豪州、NZ、パプアニューギニアを除けば、一番国土が広いソロモン諸島でも約 29,000






4 Environmental and climate adaptation levy(ECAL)のこと。特定のサービスや製品、所得
に課される税金で、災害対応や地方の開発、気候変動対策などに使われる。 
5 “Fiji is preparing for the coronavirus hurricane: Small island nations like mine need help coping 
with this global economic disaster,” Financial Times, March 18 2020. 
6 Dayant, A. & Pryke, J., “Anticipating Covid-19 in the Pacific.” The Interpreter. The Lowy 
Institute. March 16 2020. 
 
 
 
外出禁止令が出されたニュージーランドのスーパーでは、客同士の接触を避けるために、 
入り口で入場制限が行われている。 
 
